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L 'obertura de I'eix Olot-Vic es una vella qüestió que ja es plantejaven algunes entitats cíviques del país a principis del segle XIX, com la proposta presentada per la Junta de Comercio de Catalunya (1 816) o diverses instincies 
públiques a mitjan segle XVIII, quan buscaven la modernització i la 
millora de les infraestructures de comunicació a Catalunya, des del 
document redactat per Bernardo Ward el 1761 fins al Plan General 
de Carreteras de la Llei Moyano, de 1864. 
UNA VELLA Q ~ E S T I ~ ,  UNIR PARTS DEL TERRITORI PASSANT 
PER SOBRE EL QUE FIXA LA GEOGRAFIA 
El primer document que emmarca aquesta operació dins de la 
xarxa catalana es el Pla General &Obres Públiques de I'any 1935, 
redactat per I'enginyer de camins VIctoriano Muñoz Oms. En aquest 
document, la connexió Olot-VIC forma part de I'eix que va des de 
Celvera -on connecta amb el de Barcelona a Lleida (XIII)- a Olot 
(XIV) i, des d'aquell punt, a Figueres i Portbou. 
S L'any 1975, les diputacions i el Ministeri0 de Obras Públicas ela- 
boren un document sobre nEl eje transversal de Cataluña, tramo 
L6rida-Cerona)), arran del qual ]'Ajuntament &Olot encarrega a 
I'arquitecte Joan Antoni Solans un estudi en que es defensa que 
aquest eix passi tant per Bracons com per aquella ciutat. Fins a 
aquest document, el debat havia estat centrat en els avantatges i 
inconvenients de construir un eix paral4el a la costa per les comar- 
ques centrals que connectes aquests territoris entre si i, al mateix 
temps, fos una via alternativa per als transits que transcorren pel 
corredor prelitoral catala i enllacen directament amb els que van 
de Franca cap als territoris interiors peninsulars. 
Tanmateix, a partir de la decada dels vuitanta el debat deixa de ser 
una qüestió referida exclusivament al lloc de pas d'aquest eix, per 
convertir-se en un debat sobre I'impacte ambiental i paisatgístic 
que pot tenir una infraestructura d'aquest tipus. Aquest canvi es 
produeix a partir de la delimitació del Parc Volchnic, quan la Garrowa 
ha fet de la protecció dels seus valors paisatgístics i ambientals el 
tret definitori de I'ordenació de la seva comarca. 
El Pla de Carreteres de Catalunya, aprovat I'any 1985, resol que 
I'eixTransversal vagi a Girona per Angles i reitera la necessitat d'una 
connexió directa entre Olot i Vic: 
n[ ...I una bifurcació de /'Eix Transversal en direcció cap a la impor- 
tant comarca de la Garroka, I'accessibilitat de la qual en direcció 
cap a Osona 6s a hores &ara molt deficient.# 
A mCs, el Pla respon a la preocupació mediambiental amb la 
condició que el desenvolupament d'aquest eix es realitzi amb la 
mhxima cura i respecte per I'espai natural. 
L'adaptació del Pla de Carreteres de 1996 a la Llei 7/1993 mant6 
la proposta del Pla anterior i defensa I'itinerari Vic-Olot-Figueres 
com un 
fi[ ...I canal de pas alternatiu als eixos situats a la zona costanera i 
la Depressi6 Prelitoral, especialment per als fluxos que, procedents 
del punt fronterer de la Jonquera, tinguessin carn a destinaci6 les 
terres de Lleida i el centre i nord de la peninsu1a.s 
En els anys 1994, 1997 i 1998 es posen a informacid pública els 
estudis informatius i d'impacte ambiental de diversos trams i al 
comencament de I'any 2003 s'inicien les obres. El nou Govern 
de la Generalitat, sortit de les eleccions del mateix any, atura les 
obres, i el 15 de marc de I'any següent acorda introduir una serie 
de modificacions al projecte. Aquella decisió contradeia la posicid 
defensada per alguns membres del Govern quan estaven a I'opo- 
sici6 i suposava un esforc per tal de compatibilitzar les preocu- 
pacions dels qui es mostraven contraris a aquesta infraestructura 
amb I'opinid d'aquells que defensaven que la via era absolutament 
necessaris per a la zona i per al millor funcionament del sistema 
viari catala. 
L'acord del Govern de 15 de marc proposa tres mesures: 
O Encarregar de manera immediata la redaccid d'un pla director 
de les valls d'en Bas i del Ges. 
O Modificar el disseny del túnel augmentant-ne la llargada, dismi- 
nuint I'amplada en un carril i ajustant el pendent. 
O Reduir la categoria de I'eix a via de connexid entre dues comar- 
ques. 
La primera mesura volia evitar que la millora de I'accessibilitat 
produís els efectes devastadors que s'havien produ'it a la comarca 
de la Cerdanya amb I'obertura del túnel del Cadi. La segona resolia 
directament alguns dels problemes que s'havien plantejat amb 
les obres del túnel i la tercera rebaixava la categoria de la via a 
K C O I T I U ~ ~ C ~ C ~ ~  de caracter intercomarcalr, en un intent d'evitar 
que I'eix es convertís en un desdoblament involuntari de I'eix 
Transversal. 
L'encarrec d'un pla director urbanistic (PDU) demanava a aquest 
document el control de les tensions territorials que produiria la 
millora de I'accessibilitat d'aquest sector, I'ordenacid de les expec- 
tatives creades i la proteccid dels valors paisatgistics i territorials de 
I'area que envolta I'eix. 
T~NELS,AUTOVIES I TRENS. LES DIFICULTATS PER ORDENAR 
ELS TRANSITS 
L'acord del Govern rebaixa la categoria de la via que passa pel túnel de 
Bracons, no nomes a causa de les restricdons tecniques que li imposa, 
sind tambe de I'afirmacid de fer acabar I'eix del túnel a la carretera de 
les Preses, la C-63. Aquesta afirrnadd no es menor pel fet que suposa 
considerar aquesta via com una connexid exclusivament intercomarcal; 
la pregunta 6s si aquesta voluntat es pottraduir en fets o si la millora que 
suposara la construca6 del túnel converteix I'eix en una via inevitable i 
detrAnsit intens. Prenent la frase que va dir el gebgraf Enric Lluch quan 
es va estrenar I'Eix Transversal, es podria dir que d'&it [del túnel de 
Bramns] pot ser el seu fracas, i el seu fracas, el seu &h. 
Mes enlla del fet que el desdoblament de I'eix Transversal desvii 
el transit pesant cap a aquesta ruta, 6s evident que -des d'una 
perspectiva de futur- el control i la moderacid del transit de I'eix de 
Bracons dependra de les alternatives que s'ofereixin, com la millora 
de I'eix Pirinenc per Collsacosta o les actuacions que es facin en 
la xarxa ferroviaria. La construccid d'un eix ferroviari transversal es 
un tema cabdal per a Catalunya i per a Bracons, no nomes pels 
interrogants que hi ha plantejats sobre aquest mitja de transport 
com a alternativa a I'autombbil, sind tambC perque el primer pro- 
jecte que ha sortit a la llum pública -igual que va passar amb I'eix 
Transversal- aposta per un tracat paral.lel a I'eix viari que connecti 
amb el tronc central del corredor prelitoral per Girona i I'aeroport,(2) 
repetint una altra vegada una opcid a favor de certes peces terri- 
torials pel seu pes i contra el que podria ser la traca d'una tebrica 
diagonal que anCs directament de Lleida a Figueres. 
M L S  PLANS 
Plano1 d'ambits d'esiudi pera Os 
de d l  i assooaci6 d'elernenís de 
paisatge 
En qualsevol cas, la qüestió ferroviaria més irnportant és la llnia de Deixant de banda aquesta possibiliit, el PDU es planteja rnillorar 
Bardona a Puigcerda i el servei de rodalies de Barcelona, tant pels i ampliar ek serveis de rodalies de Barcelona fim a Ripoll, amb el 
terminis corn per I'articulació d'aquests territoris. A exala general, desdoblament de la via -en un primer moment fins a Torelló i, m& 
sovint s'ha reivindicat aquesta llnia corn una alternativa a la de endavant, fins a RipolC i un nou tragat que rnillori les condicions 
la Jonquera. Sembla evident que un eix directe entre Barcelona ferroviaries de la llnia i possibiliti la reordenació de I'entorn de les 
i París -per Tolosa- & de rnolt interhs, per tal de descarregar la estacions i, en alguns casos, el pas d'algun carrer que serveixi per 
linia de la costa d'ambdós paisos. El problema que ho irnpedeix reesiructurar les xarxes urbanes. 
és el fort desnivel1 que cal superar per arribar a la Tour de &rol; 
menire que la Jonquera ds a 1 10 m d'alpda sobre el nivel1 del EL TRAW DE LZlX PER U VALL VEN BAS: AMAGAR-W O 
mar, Puigcerda es traba a 1.200 m, una alpda que només es SiiüNbLO Bé. 
podria guanyar amb la construcció d'un túnel gairebé continu des Una qüestió que I'acord de Govem deixa en mans del PDU 6s la 
de Ripoll fins a la frontera. connexió de la sortida del trínel arnb les infraestructures viAries 
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del cantó de la Garrota. El pas de la carrefera per la Vall d'en Bas 
ha estat una de les qüestions més polCmiques, perque suposa 
travessar una plana de molt alt valor agrícola i paisatgíctíc. 
!-es altematives emidiades iins ara eren extremadament contradi& 
ies: unes apabven per situarse en una banda o altra del riu flwia, 
trepint-ne i malrnetent-ne les nbes i forgant-ne la canalització, mentre 
que d'altres opaons buscaven I'esquena del nucli de les Preses, per 
la cara de ponent, fent una llarga volta en tonel pels contraforts del 
Pan Voldnic -per la zona del Basc de Tosca- i connectant finalrnent 
arnb la kmira vanant d'Olot per la seva cara de Ilevant; en detinitiva, 
es mctava de construir una llarga ziga-zaga per arribar al matek punt 
Finalrnent, la darrera alternativa proposava deixar de banda la connexió 
arnb la vanant d'0lot i anava a buscar la carretera dDlot a Figueres per 
BegudA, travessant el Parc Voldnic pel centre i en línia recta. 
Totes les alternatives estaven pensades perque hi passés una via segre- 
gada i d'ab intensitat que no havia d'interferir arnb la xama local, encam 
que akb deixés sense resoldre algunes necess'itats de la circulaúó inter- 
na. Les iniaatives que passaven paral.leles al nu es despreocupaven dels 
seus efectes sobre la plana. La que va a sortir a Beguda, per exemple, no 
resolia la connexió arnb la circurnval~lació d'olot i s'amscava a travessr 
el Parc Voldnic, evitant el pas perla Vall d'en Basa canvi de creuar un 
altre territon tan o mes delicat que el que es preten protegir. 
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Cúnica soluci6 mCs o menys cre1ble de les plantejades fins ara Cs 
la que passa per darrere de les Preses, fent un recorregut contradic- 
tori que nomCs es justifica perquh busca I'esquena del nucli urba 
i passa mes o menys d'amagat. Una altra alternativa plantejada 
pel PDU tracta de donar un paper mes urbanlstic a la nova traga, 
tal com fan les travesseres i les rondes urbanes. En unes altres 
paraules, entendre les vies com quelcom mes que un element de 
connexi6 entre difererits punts i de tall i barrera a les zones de pas, 
per llegir-les com a elements que dibuixen les geometries basiques 
del sbl, que defineixen els límits i I'accessibilitat; en definitiva, que 
juguen un paper estructurador tal com sempre han fet Per aquesta 
ra6, el PDU proposa dues opcions. Una busca I'amagatall i deixa 
oberts tots els altres temes d'ordenacid; mentre que I'altra busca 
una posició que marqui la vocació de cada part del territori i resolgui 
correctament la connexi6 amb la circumval.laci6 dlOlot, així com la 
transformacid de la carretera actual en una via urbana de relaci6 
entre els nuclis que s'encadenen al llarg del seu recorregut. 
& evident que I'impacte visual d'aquestes dues opcions Cs molt 
diferent, perb si s'ha d'establir un ordre de preferencies pel que fa al 
tractament que s'ha de fer en cada tram de via en relaci6 amb aquesta 
qüestió, el tram mes sensible Cs el de Sant Esteve d'en Bas a les 
Preses, perque talla transversalment la Vall d'en Bas i divideix en dos 
aquest espai. La solució que va pel darrere de les Preses no planteja 
problemes d'impacte visual, sin6 d'obra d'infraestructura. Finalment, 
la proposta paraldela a la carretera C-152 necessitaria un tractament 
especial per integrar-ne el tragt paisatgísticament i urbanament 
A la comarca d'Osona, la xarxa viaria no esta condicionada espe 
cialment per I'eix de Bracons. L'única qüesti6 que queda pendent 
Cs el disseny d'una via que mai no ha estat dibuixada, perb que 
I'anterior director general d'urbanisme introdu'ia en els planeja- 
ments municipals. Es tracta d'una via orbital, que passava per la 
cara oest de la comarca i connectava entre si els pobles de la seva 
corona perimetrica -Taradell, Santa Eugenia de Berga, Sant Julia de 
Vilatorta, Roda de Ter, Manlleu i Torellb-, que actualment ho han 
de fer a traves de la xarxa radial que surt de Vic. 
En les reserves que la Direccid General &Urbanisme va assenyalar 
en els diferents planejaments municipals, aquesta via arribava a 
la carretera de Ripoll passant per entremig dels nuclis de Torell6 i 
Sant Viceng de Torellb, a traves d'una topografia molt complicada, 
que actualment Cs impracticable. El PDU proposa tancar aquesta 
via pel sud de Torellb, connectant amb I'eix del Ter per la farga 
Lacambra, resolent així el problema plantejat i tancant una de les 
tres faganes de la futura circumval~laci6 dels nuclis de Torell6 i Sant 
Viceng amb aquesta via. 
ORDENAR LES EXPECTATIVES URBANES PER EVITAR TEN- 
SIONS TERRITORIALS 
En el decurs de les dues últimes decades, a Catalunya s'han imple- 
mentat una serie d'infraestructures viaries que han transformat el 
territori, ja que s'ha incrementat I'accessibilitat de zones situades 
al seu entorn i s'ha facilitat la cornunicaci6 entre diverses parts del 
territori. En les arees mes properes a aquestes infraestructures, 
als punts d'entrada i sortida, els canvis han estat mes destaca- 
bles, perque a I'augment d'accessibilitat s'ha afegit un increment 
important de la centralitat, de tal manera que aquests espais han 
esdevingut territoris preferents per a la residencia i les activitats 
econbmiques. 
Ceix Transversal, I'eix de I'ebre, I'eix del Llobregat (autopista entre 
Sant Cugat i Manresa) o els túnels del Garraf s6n algunes de les 
infraestructures viaries que han tingut aquests efectes, ja sigui per- 
que han incrementat la capacitat d'un sistema ja existent o perque 
han establert noves relacions, que fins aleshores eren practicament 
inexistents. Ceix del Llobregat Cs un bon exemple de la primera 
situacid i I'eix Transversal, de la segona. El nou eix del túnel de 
Bracons pertany al segon grup d'actuacions, un grup que esta 
dibuixant una nova cartografia territorial. 
No és faci1 aillar els efectes que pot produir aquesta nova via d'altres 
accions que es puguin donar entorn de Bracons, ni tan sols si els 
efectes que s'han produyt en alguns dels casos indicats mCs amunt 
s6n comparables als que es poden produir aquí. En qualsevol cas, 
són comparacions que poden servir per imaginar el que pot passar 
quan I'eix de Bracons es posi en funcionament. 
Dels casos citats anteriorment, hi ha moltes similituds entre el 
paper territorial de I'eix de Bracons i els eixos Transversal i de Sant 
Cugat-Manresa. Per una banda, els efectes territorials de I'eix del 
Llobregat -que acosta el Pirineu oriental a la Regi6 Metropolitana de 
Barcelona, passant per una de les capitals de la Catalunya central, 
Manresa- presenten similituds amb el proces de reforqament de 
I'eix Vic-Ripoll, que suposar& la continuacid de i'eix Barcelona-Vic. 
De fet, aquest eix Cs una segona via de penetració als Pirineus i 
Prepirineus orientals a partir d'un eix fluvial (Congost-Ter) i passa 
per I'altra gran ciutat de la Catalunya central, Vic. 
Com ja s'ha dit, I'eixTransversal és una infraestructura que ha generat 
i pot generar noves formes d'articulaci6 del territori. En aquest sentit 
-tot i les clares diferencies quant a la longitud del tragt i la funciona- 
litat de la via-, I'eixTransversal presenta una situacid molt similar a la 
que es produira amb la construcci6 del túnel de Bracons. 
En els dos eixos construits hi ha dues arees de cohesi6 -la de 
Manresa i la de Vic- que presenten similituds amb el territoris 
objecte de I'actuacib a Bracons: una crui'lla de comunicacions, una 
composici6 mixta de municipis pel que fa a la grandaria de les 
poblacions o I'existencia de municipis amb una certa industrialitza- 
ci6, juntament amb d'altres de caracter certament mes (cruraln. 
La comparacid entre la produccid d'habitatges a les arees de cohe- 
si6 de Manresa i Vic, per una banda, i de I'area dlOlot, pel que fa 
a I'ambit del PDU que afecta la Garrotxa, permet dibuixar diversos 
escenaris de futur (vegeu les taules 1, 2,3 i 4). 
TAULA 1. ESCENARI TENDMClk.  CREIX€ M E m  PRELrlSIRLES 51 ES MANTENEN LES TENDbClES ACTUALS 
Vall del Ges 1 2.069 1 1.25 1 156 
TAULA 2. BCgllMl WMPARATIU AMB LES AREES DE COHES16 DE MANRESA I VIC, I VIC I MANRESA CIUTAT. CREIXEMENTS 
PREVISIBLES S1 ES CREIX COM LA MITJANA D'AQUESTES AREES 
TAULA 3. ESCENARI COMPARATIU AMB LES AREES DE COHESI~ DE VIC I VIC CIUTAT. CREIXEMENTS PREVISIBLES SI ES CREIX 
COM LA MITJANA D'AQUESTES AREES 
SZodc2004 .%anual 6- anud C - t d  
2000-ZW previst ZXM-2010 % 0 0 ~ ~ 1 0  
Vall dei Ges 2.069 1 1.87 11 39 11 232 
ESCENARIS. MUNICIPIS DE LA GARROTXA 
TAULA 4. ESCENARIS POSSIBLES PER ALS MUNICIPIS DE LA C4RfKTXA 
Cwnparad Brees 1 2.457 495 139 2596 2.712 
Font: Pilar Riera i Francesc Munoz (coordinadors), Albert Arias i Marc Sogues, del Departament de Geografia de la Universitat Autbnoma de Barcelona, a partir de dades de I'IDESCAT i les 
dades faalitades pel Col.legi &Arquitectes T&mid i Aparelladors de Barcelona i Girona 
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ranoramlca ae >ant finareu ae la vora, on s enan reallnan1 les oores del hinel de Bracons 
Les previsions de futur poden ser molt diverses. En els sistemes 
urbans menors -el Bisaura i la Vall del Ges- els creixements possi- 
bles no varien gaire entre uns i altres escenaris. A Torell6 es passa 
d'un creixement al voltant d'un 50% a mCs del 1000/0 per al 2030. 
Pel que fa als municipis de la Vall d'en Bas, I'escenari tendencial 
Cs el que d6na xifres mes altres. 
Cestudi d'aquest mateix escenari des del punt de vista tipolbgic 
dóna una distribució molt significativa entre edificació a'illada uni- 
familiar en filera i residencia en edificis plurifamiliars. Mentre que 
en i'escenari tendencial el nombre d'habitatges unifamiliars i en 
edificis plurifamiliars tendeix a ser relativament semblant, en els 
escenaris que prenen com a referencia arees més urbanes -que, 
d'altra banda, s6n els que donen majors creixements- el nombre 
d'habitatges en edificis plurifamiliars supera ampliament el dels 
habitatges unifamiliars. 
Aquest patró territorial Cs comú a diverses parts del territori catali, 
que han evolucionat en el mateix sentit despres de la construc- 
cib de grans eixos viaris, com I'eix Igualada-Vilafranca, I'eix del 
Llobregat, els túnels del Garraf, I'eix Matar6-Granollers o les dues 
infraestructures utilitzades en termes comparatius en aquest estudi, 
I'eix Sant Cugat-Manresa i I'eix Manresa-Vic o eix Transversal. 
Si traslladem aquestes consideracions a les previsions en sbl resi- 
dencial i edificaci6 en sbl urba del conjunt de plans municipals 
vigents i en revisid, es podria dir que I'oferta prevista cobreix per- 
fectament qualsevol dels tres escenaris que s'han plantejat ante- 
riorment. La questib que cal resoldre Cs en quines condicions es 
produira el seu desenvolupament i si aquest tindra lloc alla on el 
PDU considera mes adequat. 
REFORCAR EL PAPER DELS SISTEMES URBANS DE LA VALL 
D'EN BAS, DEL CES I EL BISAURA 
La Vall d'en Bas Cs la capcalera del riu Fluvia, situada a I'esquena 
d'olot: una plana agrícola molt fertil, amb petits pobles i assen- 
taments rurals. La Vall del Ges i el Bisaura Cs totalment diferent; 
es tracta d'un sistema urba situat sobre el riu Ter, en el quadrant 
nord-est de la comarca &Osona, sobre els territoris rugosos del 
Ces i el Bisaura, damunt el corredor fluvial cap al Ripoll& i amb 
una forta tradici6 industrial. 
Si la Vall d'en Bas 6s el final d'un brac que neix de la columna que 
forma el corredor prelitoral, els sistemes de Torell6 i Sant Quirze 
de Besora s6n un esgla6 rnCs del seguit de pobles que enfilen 
des de Barcelona cap al nord, cap al Massís Central frances, per 
un camí tortu6s i ascendent que s'esgota a la Vall de Ribes. Com 
passa en d'altres indrets, aquest camí penja d'un riu -el Ter-, 
perb quan arriba a la plana d'0sona gira 90' i enfila cap al mar, 
fent drecera, travessant pel mig de les Cuilleries cap a Girona i 
Torroella de Montgrí. 
El sector del Ges i el Bisaura Cs histbricament un sistema territo- 
rial pobre d'agricultura de seca i bosc, dependent de Vic, que a 
mitjan segle XIX viu una forta transformaci6 econbmica arran de 
la construccid d'una skrie de colbnies industrials al voltant del 
riu Ter i la construccib del ferrocarril. La crisi textil de finals del 
segle XX tanca aquest període i ddna pas a una forta davallada 
econbmica -i el consegüent aband6 de fargues i colbnies-, que 
no se superara fins que no arribin altres activitats econbmiques i 
una nova demanda residencial relacionades amb els processos 
de descentralitzacib industrial i d'habitatge que viuen la Regi6 
Metropolitana de Barcelona i ciutats mitjanes com Vic. 
Si donem per suposat que el creixement i la transformaci6 d'aquests 
territoris -com esta passant a tot Catalunya- tenen el seu focus 
principal a Barcelona i la seva Regi6 Metropolitana, es pot dir que el 
túnel de Bracons no introduira grans modificacions en aquesta area. 
Des del punt de vista residencial, el desdoblament de la línia ferria 
cap a Barcelona pot ser quelcom rnCs important que I'obertura del 
túnel. Segurament, el túnel de Bracons pot tenir efectes sobre I'acti- 
vitat industrial, que pot considerar interessant pertanyer a la segona 
corona de Barcelona i treure profit de I'accCs directe a-dues vies de 
comunicacib cap a la frontera francesa i a I'interior peninsular. 
A la Vall d'en Bas la situació és molt diferent. El temps d'accés 
a aquest territori des de Barcelona es reduira significativament i 
la val1 es convertira en un espai per a la segona residencia, un 
territori que histbricament ha estat ocupat per un gran nombre 
d'edificacions rurals que són molt atractives per als usuaris amb 
recursos econbmics. Quant a la demanda industrial, la qüestió té 
una dimensió doble. Al marge de la demanda externa que pugui 
atraure les millores d'accessibilitat que suposa la construcció del 
túnel, hi ha un tema pendent pel que fa a la demanda interna 
de la comarca i el seu desenvolupament. En aquest aspecte, els 
planejaments rnunicipals d'Olot i les previsions industrials del pla- 
nejament comarcal són molt contingudes, per mantenir la qualitat 
ambiental i paisatgística de la zona. Els dubtes són si I'oferta sera 
suficient i si la gestió general dels plans sera adequada per evitar 
que es descontroli la situació. 
En termes residencials, a la comarca de la Garrotxa es produira un 
increment de la demanda de segona residencia procedent de la 
Regió Metropolitana de Barcelona, mentre que a I'altra banda del 
Puigsacalm la situació no variara. 
Quant a la demanda de sbl industrial, I'irea de Torelló esta molt 
més ben posicionada per concretar aquelles expectatives que la 
Garrotxa: és més propera a I'Eix Transversal, es troba situada sobre 
I'eix que porta a Ripoll, té connexió amb una de les línies del tren 
de rodalies de Barcelona i és un territori amb una llarga tradició 
industrial. Les opcions industrials de la Garrotxa, en canvi, semblen 
ubicar-se fora de I'ambit d'aquest PDU, segons les propostes que 
formula el Pla territorial de la comarca: entre Olot i Besalú, mirant 
amb m& atenuó cap a Girona. 
En resum, es pot avancar que les tensions urbanes que es produi- 
ran a la Garrotxa es local'iaran, sobretot, en el sbl no urbaniizable 
i en les arees residencials de segona residencia; a Osona, en les 
zones industrials, en els territoris situats a les sortides de les vies 
i, de rebot, en I'oferta de primera residencia. 
En aquest marc, el més important és crear les condicions ade 
. -. quades perque les expectatives de creixement se situ'in als Iloa 
adequats. A Osona, I'efecte túnel sembla queja s'ha produ'it en 
les previsions que conté el planejament urbanlstic municipal, 
sobretot pel que fa a I'oferta de sbl industrial i, amb menys 
intensitat, en el sbl residencial. Els problemes que tenen els sis- 
temes urbans principals dels utresn Torelló i el de Sant Quirze de 
Besora i Montesquiu són de grandaria i estructura urbana. Les 
condicions topografiques del lloc i les formes de creixement per 
agregació han fet que aquestes poblacions encara depenguin de 
I'estructura urbana histbrica, sense una base suficient que faci 
atractiva la seva oferta. 
A la Garrotxa, la Vall d'en Bas és un espai obert que compta amb 
una llarga tradició en edificació rural dispersa. Actualment, hi ha 
tanta superficie de sbl ocupat per I'edificació als nuclis com a I'es- 
pai rural. Aquesta situació, juntament amb la qualitat paisatgística 
de la vall, planteja un dels problemes més decisius que ha de 
resoldre el PDU. 
En els dos sistemes urbans del sector d'Osona les propostes del 
PDU són dues: per una banda, articular una xarxa viaria supramu- 
nicipal -en forma de circumval~lació pel continu urba forrnat pels 
nuclis de Torelló i Sant Vicenc de Torelló, amb Sant Pere de Torelló 
com a apendix i un anell de circulació per als nuclis de Sant Quirze 
de Besora i Montesquiu- i, per I'altra, assenyalar quins són els ter- 
riioris estrategia pera una articulació general de cada sistema. 
L'ordenació de la Vall d'en Bas en aquest PDU no es pot suportar 
en la traca d'una via de caracter suprarnunicipal -tal com es fa en 
I'altra banda-, acepte en el cas que es connecti la boca del túnel 
de Bracons amb la circumval~lació d'Olot per una via paral4ela a la 
carretera actual. En aquest cas, el planejament trobara un límitfins 
al qual limitar el creixement futur, així com I'eix territorial en el qual 
articular i recollir les iniciatives que es puguin produir, a través de la 
transformació de la carretera actual en via urbana. Si la solució final 
escollida és la que passa per darrere del nucli de les Preses, les 
estra&ies de protecció del PDU hauran d'ésser més voluntaristes. 
La relació entre el nucli edificat i la val1 sera una relació oberta i, 
per tant, mes exposada des d'un punt de vista urbanístic. 
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Les propostes del PDU no s'esgoten amb les mesures anteriors; 
de fet, només es justifiquen si s'aconsegueix una protecció efectiva 
del lloc i una preseivació dels valors del medi i el paisatge. 
Actualment, la qüestió del paisatge es troba present en el debat 
social. Tanmateix, aquesta preocupació no acaba de trobar la seva 
traducció en termes de planejament territorial o urbanlstic. Els 
ncatalegs de paisatgen són discussions al voltant de les diferents 
tipologies de paisatge, mentre que les ncartes de paisatgen es 
queden en declaracions d'intencions, que en el millor dels casos 
proposen la protecció del paisatge deixant inamovibles tots els seus 
elements. La controversia no acaba aquí, ja que cada disciplina -la 
geografia, I'ecologia, la pintura, etc.- dóna una definició diferent 
del que entén per paisatge. Així doncs, no hi ha referencies clares 
sobre quin paisatge s'ha de protegir ni la manera com fer-ho. 
Per tant, la qüestió és explicar quins són els temes en els quals 
aquest PDU fa efectiva la protecció i, d'aquesta manera, mostrar 
que entén per cadascun dels conceptes que desenvolupa. 
El primer pas és diferenciar entre el que és el paisatge i el que és 
un bon paisatge. En el Ilenguatge col.loquial es confonen aquests 
dos termes. Quan es parla del paisatge se suposa que estem 
parlant del paisatge bell. Ates que i'encarrec es fa amb I'objectiu 
de protegir el paisatge actual dels canvis que pot comportar la 
construcció del túnel, es pot concloure que els paisatges actuals 
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es valoren socialment de manera positiva. Per al PDU, el paisatge 
és la forma com es presenta el territori als ulls d'un observador. 
Un paisatge sera real quan allb que veu I'observador li expliqui 
veraqment com és aquell territori. En canvi, el paisatge fals és aquell 
que es presenta com allb que no és. Un paisatge real o fictici pot 
ser lleig o bell, segons els valors culturals de I'observador. La feina 
d'un paisatgista és facilitar la lectura de I'observador. 
La primera decisió d'aquest PDU, doncs, és definir quins són els 
sistemes que configuren I'estructura organica del sol no urbanit- 
zable des del punt de vista paisatgistic. En aquest cas, s'hi han 
reconegut dos sistemes: per un costat, el de I'aigua, perque 6s el 
sistema que sintetitza millor quina és I'estructura del territori; per 
I'altre, el dels recorreguts paisatgístics o camins, perque són els 
miradors que permeten I'observació del paisatge. 
La segona decisió és valorar les condicions en les quals es troba el 
paisatge, com un escenari viu en transformació constant. D'aquesta 
primera analisi -i dels riscos estimats per a cada territori- es con- 
clou I'existencia de tres dinamiques paisatgístiques diferents: 
0 El corredor del Ter apareix com un territori histbricament molt 
transformat per la ma de I'home, que des d'un punt de vista pai- 
satgístic esti en decadencia. El PDU proposa recuperar els trets 
d'aquest espai i donar-li un sentit. 
O La plana de la Vall d'en Bas és un territori productiu madur 
que es presenta com un espai de gran bellesa. El risc paisatgistic 
d'aquest espai és precisament la seva dinamica economica, que 
pot malmetre les seves condicions. 
O Finalment, hi ha el territori comú de bosc i muntanya de la resta 
de I'ambit. És un espai en equilibri, amb una economia agraria 
feble i que es valora com a bell. 
La tercera decisió és determinar quines qüestions es volen regular. 
Per als ecblegs, el ((bon paisatge)) és el resultat d'un bon tractament 
ecolbgic del territori. Aixb és cert i suficient en alguns ambits; en 
aquells en els quals la forqa dels elements naturals s'imposa sobre 
I'acció de I'home. Per aixb, el PDU classifica els espais rurals en 
quatre categories: 
O Espais nodals d'interes natural, que fan referencia als que han 
estat inclosos en el Pla Especial d'lnteres Natural (PEIN). 
O Espais en xarxa d'interes natural, que conformen els corredors 
de connexió ecolbgica entre els ambits definits pel PEIN. 
O Espais ordinaris d'interes natural, que no tenen especial signifi- 
caci6 per completar el mosaic natural. 
O Espais d'interes especial, aquells que pel seu valor específic recu- 
llen aquells 561s que tenen un especial valor patrimonial per raons 
geolbgiques, geomorfolbgiques o lligades al cicle de I'aigua. 
Tanmateix, I'ordenació del paisatge va més enlla de la protecció 
del medi. Per a I'obsewador del paisatge, és all0 que fa permanent 
i identificable un territori. Aquestes permanencies es fan eficaces 
en tres camps, que són: 
O La forma del territori. 
O Els USOS i les cobertures vegetals del sbl. 
O Les activitats que s'hi poden desplegar. 
La forma del lloc Cs el primer component d'allb que configura el 
paisatge, mCs enlla dels seus valors naturals. Per aquest motiu Cs 
fonamental que el PDU reguli normativament les transformacions 
que afectin el relleu, els traqats parcel.laris, les xarxes de camins 
i recs. Aquestes regulacions fixen els límits maxims d'aquestes 
transfom~acions iquan han de ser estudiades per un planejament 
deiiat, perque tenen un impacte superior al que es produeix en 
I'esdevenir quotidia. 
El control de la cobertura vegetal constitueix un altre component 
essencial de quelcom que canvia i evoluciona de manera natural, 
la vegetacib. Aquestes cobertures es defineixen per la combinacid 
de tres tipus de cobertura basica: els boscos, les pastures i els 
roquissars, i els conreus. Els resultats de la seva combinaci6 5617: 
O Teixits o mosaics, mot que no s'utilitza per tal d'evitar malente- 
sos amb les proposicions tecniques que formulen ecblegs com 
Richard T. T. Forman. 
O SeqMncies, quan la cobertura vegetal Cs mes simple i es repe 
teix. 
O Continus, quan la cobertura esta formada basicament per una 
de les tres basiques. 
L'ordenacid del PDU regula en cada cas la relaci6 entre el bosc, les 
pastures i roquissars i els conreus, tenint en compte les seves con- 
dicions naturals i la manera com es gestiona i s'explota el sbl. 
Finalment, el PDU regula les activitats econbmiques del sbl no 
urbanitzable, pel que fa a I'aprofitament forestal, I'activitat agrícola, 
les explotacions ramaderes, la caqa i la pesca, les activitats extracti- 
ves o I'abocament Així mateix, ordena I'edificaci6 en el sbl rural. 
El control de tots aquests aspectes es realitza des d'una divisi6 
caonab de tot el sbl no urbanitzable. Si per una banda es defineixen 
dos sistemes generals +els camins de l'aiguan i uels recorreguts 
paisatgístics*, per I'altra es divideix el territori en uunitats paisat- 
gístiques~, en les quals pren forma el conjunt de consideracions 
que s'han explicat Aquestes unitats es detallen segons com es 
presenten els tres plans que conformen I'estructura perceptiva 
del paisatge: 
O El primer pla, en el qual es poden distingir les formes i els colors 
de les coses, i que constitueix I'espai d'intimitat de les persones. 
O El segon pla, en el qual es perd el detall de les coses -el dibuix-, 
perb es mantenen els perfils i les masses de colors, i en el qual es 
reconeix la presencia dels homes com a objecte indesxifrable. 
O E! tercer pla -o pla llunya-, en el qual es pot distingir el perfil 
de les coses i el contrast dels colors. 
Tots quatre tipus de paisatge es caracteritzen en funci6 d'aquests 
plans: 
O El paisatge llunya-proper Cs aquell que es defineix pel pla domi- 
nant, perque 6s el tercer pla de les panoramiques generals del 
territori o perque no tC perspectiva quan s'hi Cs dins. Aquests tipus 
de paisatges tenen diferents graus de proteccid segons les seves 
categories ambientals. 
O El paisatge obert-tancat Cs aquell que es defineix pels seus 
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límits, per la manera com es manifesten en algun dels tres plans 
que conformen el paisatge. El paisatge obert-tancat Cs un paisatge 
dins d'un altre que I'abraqa. Quan s'obre i desapareixen els límits 
Cs perque el segon o tercer pla queda fora del mateix paisatge. 
Quan es tanca Cs perque algun d'aquests plans separa aquest 
paisatge del que hi ha ai darrere. 
O El paisatge concertat-incert Cs aquell que es presenta de manera 
fragmentada, a vegades de forma diversa i imprevisible i d'altres 
regulada. El paisatge concertat-incert 6s un paisatge que s'obsewa 
en moviment, com una seqüencia de primers i segons plans en 
que es reconeix una certa identitat, perb no sempre se'n desco- 
breix el ritme. 
O El paisatge unitari-encadenat Cs un paisatge format per un con- 
junt de paisatges unitaris, relacionats entre si per un fil conductor. 
El paisatge unitari-encadenat Cs una sequkncia de recintes que 
es connecten entre si a traves de portes. 
La protecci6 del paisatge, d'acord amb el que s'ha exposat fins ara, 
Cs definida per les característiques de la unitat a la qual pertanyi i 
a la seva dinamica. Per aixb, finalment el PDU proposa la creacid 
de dos parcs -el Parc Fluvial del Ter i el Parc Agrícola de la Vall 
d'en Bas-, perque entCn que en aquests dos espais s'ha d'anar 
mes enlla de la simple ordenaci6 i que se'n pot assegurar la gesti6 
a traves de la figura del. parc; en el cas del riu Ter, reivindicant un 
espai obsolet, i en el de la Vall d'en Bas, modulant les pressions 
econbmiques i mantenint la qualitat de I'espai agrícola. 
Nota dels autors: per a la real ic i6 d'aquest article s'ha comptat amb la partidpad6 
del filbleg Sergi Obon, en tasques de correcci6. 
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(1) Aquest Pla Director Urbanlstic nero (UPC); Robert Vergks (UPC); col.laboradors externs: La Vola (2) Actualment, una comissi6 de 
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